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TINWERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang





Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan. Bahagian A wajib dijawab. Pilih DUA soalan dari Bahagian B.
Baca arahan dengan teliti sebelum menjawab soalan.





1. (a) Bandingkan disiplin ekonomi politik (political economy) dengan sains politik
(political science).
(b) Bandingkan disiplin ekonomi politik (political economy) dengan ekonomi
(economics).
(100 markah)
BAHAGIAN B (iawab dua soalan)
2. Dalam konteks ekonomi politik Malaysia yang manakah paling berpengaruh dan
berkuasa : pemerintah (state), pemodal (capitalist) atau buruh (labour)? Mengapa?
(100 markah)
3. Bandingkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dengan Dasar Pembangunan Nasional
(DPI.Q dari sudut teori dan pelaksanaannya,
(100 markah)
4. Berdasarkan ciri-ciri kelas menengah baru (new middle class) di negara-negara
membangun, bincangkan bukti-bukti kewujudan kelas tersebut di Malaysia.
(100 markah)
5. Huraikan:
(a) Akta Kesatuan Sekerja 1959.
(b) Akta Hubungan Industri 1967.
(100 markah)
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